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Telegraiaas por el iable 
j ; ; l i > a (̂¿JK j ^ 
Oiarío de le Marina. 
T E L E O R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 1? rf« aftn'í. 
E n la s e s i ó n del Ssnado ds ayor el 
general Pando felicitó al Gobierno 
por el nombrarcisnt-D del general 
Mart ínez C a r a - o 3 para el mando 
superior de la i s la de Cuba. 
E l general Pando c e n s u r ó á la Co-
m i s i ó n de Presupuestos por no ha-
ber presentado dictamen sobre el 
proyecto de establecer un cable di-
recto entre la P e n í n s u l a y Cuba. 
E l s e ñ o r don Pornando G-onzález 
dijo que la caída del partido liberal 
o b e d e c i ó á una i m p o s i c i ó n del gene-
ral Mart ínez Campos; é s t e le con-
t e s t ó airado diciendo que cuando va 
á mandar un ejército y á combatir á 
Nueva- Vvrk, abril 1°, a las 
S i de la tarde. 
•) ••lis egp&id'.fiA, A 5.1 70. 
n á $1,83. 
i 51 por cleatd. 
f ;sUiWof!S*hre Lw i.IrM, «Oíir. (nsG<¡Bt> w) 
& $4.88^ 
fiem sebre Faríg, 80 AJT. (l>Aiiqaer«a)v * 5 
rraasoG 185. 
^«nos r©gl«tr«4eg dt los £8t«dc>3>üntyca> 4 
eutetfagjis, n, 10, p*!. »«, costo y flete* .1 
2i, nominal, 
ídom, en plaza, ft 8 
fícil y por [todo extremo delicada su 
sustitución, circunstancia que sin duda 
ha tenido en cuenta el Gobierno al fi-
jarse preferentera ente en la primera fi • 
gura militar de la Nación, en el insigne 
general Martínez Campos, designándo-
lo para ocupar el puesto que volunta-
riamente abandona el digno ̂  pundo 
noroso general Oallejái. aorJaeirn j ¿ r* 
Él general Pando ha interpretado, 
por tanto, en esta ocasióo, el unánime 
sentir, no sólo de la isla de Oaba, sino 
también de la ÍTaoión entera. 
DtíbemoB.igualmente tomar nota de 
delito, que al decir de los »oi íiíí«a»¿pa-
triotas, realizan ios qaa auonséjaná loa 
sublevados ^ue depongan PU actitud 
insensataj porque lo patriótico, según 
parece, sería, para dichos señores, ex-
citar á los iuanrrectos & que paleen co-
mo fieras, á que luchen hasta 1* muerte 
con la desesperación del que Sí-be que 
no ha de alcanzar misericordia. 
¿ Y « i decir que la mayoría da los su-
blevados pertenece á ia raza de colorí 
¡Oh! eso no tiene perdón de Diof; por-
que lo patriótico, lo español sería de-
clarar urbi et orbi que en duba la in-
lo» enemigon de la Patria no se le ! ff?rííls P«t«nt ífanesota, $4.10 
_ las declaraciones formuladas por el 
R ŝrolar !)aen refino, en plaza, de ¿.8(16 i tantas veces Jal adido general Martínez j mensa mayoría de los blancos es ene-
• Campos con motivo de ciertas palabras, j.^iga irrecoaciliable de la madre pa-
I que pronunció el senador autonomista ! tria' 
don Fernando Gonzáless. Gomo de di- j Y 8i faese posible pintar de blanco á 
chas palabras pudiera deducirse una \ Guillermón y á Maceo para que nadie 
censura para el Pacificador, éste repli \ t i viese escrúpulo en irse á la manigua 
co airado que no debe discutirse á un! P01" temor á que el fcetual movimiento 
general español en loa precisos momen- i pndiese, a la postre, tomar un carácter 
i-^car miel, en plaza, de2.7|ll6 á 2,^.10 
Miele*! fie Cuba, en bocoyes, nomlnai. 
£ ouiróttto, firme. 
r clNTiIlí<)sWo,400 saces ds artcar. 
Idem: 950 bocoyes de ídem. 
Knateea del Osste, e« tereerolas, de $10.50 
a nominal. 
debe discutir, t aes neessita conaer- Londres, a h r i i r 
VM: toda au autondad, Astícar ae reíu^Iacha, nominal, á M$l~ 
T e r m i n ó l a s e s i ó n con un arimado ; k%^t tontrífo^a, poL £6. á 10i8 
debate acerca del intento de aplicar i Ideni re^Jar rcfln«, A 8 9 
á la prensa e l a t t í c u l o s é p t i m o del j c ^ y ^ , ^ 4 104 ei .Í8t 
Coligo Militar. 
T E L . ' E G T R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 2 de abril. 
E n la ees^ón celebrada ayer por el 
Senado se notó contradicción entre 
las declaraciones l e los s e ñ o r e s l i ó -
pez D o m í n g u e z y Groizard al tratar-
se de los delitos cometidos en la 
prensa cotatrael Ejérc i to . 
Sebre este asunto se hacen mu-
chos comentarios. 
Madridj 2 d* abril. 
L o s representantes de las Cáma-
ras de Comercio d é l a is la de Cuba 
han conierenciacLo con el Ministro 
de Ultramar para pedirle que se 
r e ú n a pronto la C o m i s i ó n Arancela-
ria. E l s e ñ o r Castellano ofrec ió les 
atender sua indicacioces. 
Bcrlí'. 2 dn abril. 
E l c u m p l e a ñ o s d -̂l pr íncipe de B i s -
marek fué celebi-ado ayer con fies-
tas ou toda Alemania. 
A l banquete dado anoche con este 
motivo por el emperador Gtaíllermo 
asistieron las personas m á s promi-
nentes de la nac ión , altes funciona-
rios y miembros del Eeichatagy del 
Xjandtag. E l segundo vicepresiden-
te de la Cámara, H e r r Qchmiedt, es-
yosottea; Baae^ de Inglaterra, 2i i <. Mte. 
tatro i) ?spaSAlT á 73i *x?fa' 
m ñ 6! 181 JFaris, abril 1" 
R «ÍA, » ;KÍ r u w i . t , ¿102 írancw 8ó 
- t ' ldóVái iOálJST S O ? 
Xueva-Yorlc, abril 1? 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de Haltimorc, Filadelfla y Boston, al ter. 
miliar el mes de marzo eran de 22,100 to-
neladas, contra 10,122 en igual fecha del 
año anterior. 
tos en que va á poue.rse á la cabeza de 
un Ejército para castigar á los enemi-
gos de la Patria, pues nunca como en-
tonces necesita conservar incólume y í 
sin sombras toda auantoridad y presti-
gio. ¡Réplica elocuente y lección seve 
lísima para les qus í»quí han venido nu 
día y otro atacando cañudamente al 
principio de autoridad, sin respetar ni 
aun los gloriosos ei tor^hadosdel geno 
ralato españoll ¡Y correctivo no me-
nos severo y elocuente para los que con 
el enemigo en la manigua, han seguido 
combatiendo al representante de Es-
paña en Cuba! 
| Si el general Martiocz Oampos re-
chaza airado tsi intento de discutir BU 
{Queda prohibida la reprodwcién de \ cond^ta e« A U a Cámara, por el só-
hs telegramas qu< anteceden, con arréalo \io heQl}l0 cle eat,'r P ^ 1 ^ a encargarse 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad! del maiKlí) ^ P « " ^ ^ ¿qué 
Intelectual.) í no haría con loa que ce atreviesen á 
O M m ñ m m i 
neral Pando ha felicitado al Gobierno 
í por el nombramiento del general Mar-
j tiuoz Campos para el mando euperior 
i de esta Isla. í [ 
| Mucho nos complace la unanimidad 
racista, |quó alegría, qué felicidad pa-
ra los incondioicnalesl 
Otro delito imperdonable, que auto-
nomistas y reformistas cometemos á 
diario, es el d? afirmar que la inmensa 
mayoría dal país condena el aotuul mo 
vimianto insurreccional. 
L ) sensato, lo patriótico, lo español, 
para los seüoraaá quien es venimos alu-
diendo, sería que declarásemos, sin 
ambages ni rodeos, que el país en ma-
sa qaiere la guerra, que desde la Pun-
ta de Maisí al Oab^ de San A.ntonio se 
extiende nua terrible conspiración se-
paratista y que. IOJ d í i 3 de la sobara-
nía de España en esta tierra eatln con-
tados, , T ^ $ [ { ) ' / ¡ ¡ [ ^ 
Oon dzo y con derramar unas cuan-
tas lágrimas de tiata sobre el dolor de 
las pobréa inadrefi qae se quedan sin 
aas hijos, y con defender A la raza de 
color de ataques que nadie le ha dirigi-
do ¡qué raejom ni mayores patrió tas 
\ combatirlo y agraviarlo estando en po-
| sesión de aquel alto cargo y frente A los 
j enemigos dé la Patria? 
j E s esta nna enseñanza más que debe ! ílae RG¿'0trofel 
i ^umir eft meílitación prefanda á los j Y a Io '"jinod el otro día: ¡Qué DioS 
Según nuestros últimos telegramas, | qU8 muesfran decididas aficiones por ies ^ ^ ' ^ «1 juicio, 
en la sesión de ayer del Senado el ge- ] ic.s procedimientos demagógicos. ! •- •» -
| ACLARACION. 
| Nuestro reepetable amigo el Bxcmo. 
! Sr. D. l íanns l Valle nos remite copia 
; i . . . 'ie la caita que á que continuación 
queja y á nuestro jaicio i5isertan30 en e desmiente noticias 
con razón acorada, de que haya quien, i y apreciacionea que ]e ha atribtlido a0 
ACTUALIDADES. 
E l Paia se 
no contento con qne el partido autono-
mista cortden» "el insensato movimien-
to inauírícciánal que hoy azota al país 
i pe? iódico de esta capital: 
i Habana, Io de abril de 1895, 
[ Sr. Director de L a Unión OomUtuoio-
c u s ó su asistencia. Se procuscia- , con qae las personalidades más impor-
ron brindis á la salud del pr ínc ipe de • tantos, así como todos los partidos po-
Bicmarck. líticos. se apresuran á congratularse 
T a m b i é n celebraron el mismo s u - I la óxima V0Jíi(la á eüta Ig)a (M 
ceso las cociodades alemanas de f, *, . . , „ . 
Londres y de los E s t a d o » Unidos. jl3listie Pacificador. Hombre ajeno to-; como la mayor calamidad que pudiera nal 
E l S u l t á n de Turquí» , e l empera- \ talmente 8 la política, el general Mar-1 ebrum^rio^, pratenda imponer á dicho mío: ̂  ^ número del perió-
dor Francisco J o s é y el rey Humber- j tinez Oampos; desligado por completo ' partido t>u vocabulario de injurias y de 1 dirige, correspondiente al 
to felicitaron ai pr ínc ipe de B i s - ¡ ¿e compromiso de partido; pro-j dicterios contra unos hombres uá quitv : (lía de ayer, domingo, y en un artículo 
j pensó, p' r temperamento y por carao-1 nes, dice ei colega autonomista, por más titulado ^Ilustrando la opinión,77 se ba-
ter, á procedimientos de atracción y de | qne oon su actitud facciosa han hecho i raja mi nombre con el de otros amigos 
los pasillos del Congreso de loa diputa-
dos, manifestando mi desagrado hacia 
el señor Eabell y sua aüues. , Y como 
nada de eso es cierto, porque ni tal dea-
agrado existe ni he escrito las cartas 
que se me atribuyen, y, por el contra-
rio, me ligan los nrf 3 estrechos lazos 
de amistad oon todos mía dígaos ami-
gos políticos y compaSeros, en cuya 
número y en lugar muy promiueáte 88 
cuenta el señor Rabell, empero y le pi-
do que se digne Vd. reformar sos-noti-
cias, rectificando lo que ha esprito y 
desmiento bajo mi firma honrada. 
Quedo á BUS órdenes, at? S. S. 
Q. B . S. M., 
Manuel Valk. 
Mes rsclaicieies. 
Una comisión de la Cámara de Co-
mercio visitó recientemente al ^r . In-
tendente General do Hacienda para 
gestionar una solución favorable en al-
gunas reclamaciones interpuestas por 
varios comerciánt^fl, que se consideran 
lesionados en sus intereses por virtud 
de erróneas interpretaciones dadas á 
la legislación arancelaria vigente. Pa-
ra qué se vea cu'án justificádas son e-
eas reclamaciones, vamos á exponerías 
escuetamente, llamando á nuestra ves 
!a atención del Sr. Cabezas hacia ellas 
y rogándole ponga cuantos medios es-
tén á su alcance á fia de que la aolu-
oión de estes asuntos sea todo lo favo-
rable y rápida que es de justicia y da 
equidad. 
L a primera de esas redamaciones la 
hacen varios cóTrerciantea importado-
res de vines contra los reparoá pnestoa 
por el Tribunal de Cuentas del Reino 4 
38 hojas de adeudo de vinos importa-
dos en marzo de 1886, fundándose en 
que no ee ha acreditado en dichas ho-
j i s haberse presentado por loa comer-
ciantes receptores la factura certificada, 
para por ella claeifiíar dichos vinos, o-
pinando aquel alto Triba ~al que de-
ben liquidarse nnevatnente dichas ho-
jas con arreglo a las partidas 14 ó 15 
del Arancel y cobrar la diferencia que 
resulte como si hubieran sido defrau-
dadores al Estado aquellos comercian-
tes, pues da por sentado que todos los 
vinos eran finos y fueron pasados co-
mo inferiores ú ordinarios. 
De aceptarse este criterio, tendría-
mos que todas las hojas desde ese año 
hasta hace poco que se suprimió, por 
innecesario, ese requisito, tendrían qne 
apreciarse del mismo modo, lo que im-
portaría algunos millones de pesos y 
traería incalculables perjuicios al co-
mercio importador de vinos. 
Contra eso criterio, que consideramos 
absurdo, existen infinidad de razones 
legales que nos servirían para comba-Londrea, 2 ms abril. 
E i c e n de Cdponbague <iue, s e g ú n j 
deepacbo recibido de Argel, donde \ confianza, que no excluyen, antes bien, j ya mucho daño al país, no queremos ;• e8ci .bo á que ^ por ^ 8to t&n 8olo C0£ao 
se hal la el Gran Duque Jorge, here- ' presuponen y exigen, las má-í enórgi- ; ernpnjar con excesos de lenguajes que 
míos muy queridos, y ee dice que yo tirio, y de las que no hacemos hoy uso 
dero de la corona ds Huela, é s t e se j cas decifiionos; qaerido y respetado j ningún fia práctico realizan, en la pen 
?a^fr*Tad*d^1*e^Í5r3:^a?a? ̂ Í 0 - i tanto aqní como en la Madre Patria, | diente por donde los arrastra su obce ! § 
así por los partidos extremos como ' cación, sino que tratirnos de persuadir , g 
por los paitidoo conservadores, la ¡ los haciendo llegar hasta ellos, ana on \ S 
designación recaída en la persona del | medio del fragor de las armas, una voz a 
Caudillo insigne ha tenido el privilegio ; o í r - , secundando la política reoom< n ; gj 
de satisfacer á cuantos se interesan! dada por una autoridad tan irrecasa 
3Í5ÜS2525HS í 5 ? £ ¿ W S 2 5 2 5 2 5 2 S 2 5 B 5 ^ c 5 E ^ 7 3 ^ S 2 5 H S 5 H 2 ^ ^ 
pulmones y se teme un desenlace 
fatal 
París, 2 de obril. 
por los destinos de la Gran Antilla. 
Además, otra consideración existe, 
EEa sido electa presidente de la 
"Soc ie té des gens da lettras," M r . 
Zola. 
Berlín, 2 de abril. 
331 Koclnische Zeitiíny, q.ue pasa 
por biea informado, dice que el S u l - j no p0r todos reconocida, pero que al ca-
tán de T u r q u í a e s t á convencido del j bo ge Dota en el folldo Je todas laa ^ 
desgobierno lamentable de Arme- , . . . •, •, 
n ia y que se baila dispueeto á pro-1 gratulaciones ocasionadas por el nom-
ceder inmediatamente contra ello, j bramiento referido, y es la oportu-
Londres, 2 de abril. hidftd de sustituir al general Calle-
Comunican de Stockolmo, q u e e s j a con el «enerftl Martínez Oampos. 
inminente una cr is i s ministerial . \ L»« hondas y merecidas simpatías que 
B l rey Oscar 1Z no aceptó l a indi- ] ha saDido captarse el gobernante 
cac lón de los ministros para que lo» iiastre qae aún rige nuestros desti-
de l a izquierda formen gabinete.! noj,. ,a de moderación discre-
tamente hermanada oon la energía 
y puesta al servicio de altos intereses 
patrie*, que con no superado tacto ha 
ble como el general Martínez Campos, j 
se dirija á su r&zóu." 
E s verdad; no parece sino que esos \ 
que á sí mismos se proclaman los me-
jores españole*, quisieran ver al partido 
autonomista aplaudiendo el movimien-
to insurreccional ó increpando á los le-
vantados en armas con tales dicterios 
y con tan terribles amenazas que á nin-
guno se le pudiera pasar por las mien-
tes deponer su actitud, para implorar 
perdón de la magnánima España. 
LécaiUe y Llanes 
Participan i sus paroquianos y al público en general, 
haber recibido el completo surtido de novedades para la 
presente estación de verano. 
HABA-KTA KT. 92 . T E L E F O N O 137. 
Para esos señores que se permiten 
dar lecciones de patriotismo al mismo 
C 479 »lt 
con sus síntomas. Agrios después de las comidas 6 Aoedías, hiachazóm 
6 peso al vientre con poco qne se coma. Digestiones lentas é penosas 
qne producen sueSo. Repugnancia, mareos, dolares de vientre, vómitos 
biliosos y diarreas crénicas. 
Son eufermeiades que según los que padecieron largo tiempo y proba-
ren con todo, solo se curan completamente con el _ — 
D I G E S T I V O M O J A R E I E T A . 
G-randes depósitos en lái I s la de Cuba 
Habana: Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarrá: Dr. 
hecho oia ^ SVLH act08 de varoniI clemencia i gran partido de Unión Confetitucional J Q J ^ S Q H y ¿ g ^ Q y TorralbaS. 
han.tenido en el país, hacían harto di- Pero todavía es mayor, si cabe, el syn ^ _ , 
! sabido desplegar el general Calleja, * General Martínez Oampos, el condenar j 
í x e  
oacomendanlo a l s eñor Niclx, dere-
chista, que procure constituirlo. 
Méjioo, 2 de abril. 
S a celebrado s u s e s i ó n inaugural 
- e l Congreso de esta repúbl ica . 
B l presidente D í a z l eyó el mensa- • permaneciendo inconmovible y sereno • la insurrección ea un acto qne eOlo a | 
je anunciando que ha sido arregla-' entre los embates del farioso venda- j ellos les está permitido, y si alguien sin j 
da amistosamente l a c u e s t i ó n pen- I vai político que á en alrededor se de-1 su venia se atreve á condenarla, realiza 
diente coa l a repúbl ica de Ouatema-!8encadeiiar latra8cen(iental resonan-i una verdadera provocación contra el 
la, cuyo protocolo ee f irmó ayer. 
iLas condiciones no se han 
p ú b l i c a s . . 
SOÍT 2 D S - A B R I L . 
A LAS 8. EL SEÑOR L! 1S EL TUMBON, 
A LA8 9; CHATEAÜ MARGAÜX. 
A LA810: VIENTO E N POPA. 
TE1TE 
PEECI08 POE CADA FülíCION. 
4»-£0 
Orillé 19,2? 6 3«r. piso 
Palcoe l? ó 2? pLeo - « 




Entrada á tertulia 
Asiento de tertulia y entrada.. $0.25 
Id. cazuela con id 0.20 
Entrada g e n e r a l 0 . 2 B 
C6tó 
COMPAÑIA D E ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 8-29 
E l pintor escenógrafo D. Miguel Ariaa, eaíi tarminanvU) .aa 
diez v nueve suatnoaas dacoracionea para la aarsaaia 4 ac 
toa LOS SOBRIKOS D E L CAPITAN QRA-NT. y el ecatro S-
Oambardela y atrecista Sr. CarbonoU confec j.oain él 
y atxezzo para áieba obra. 
61331; o 
vestnaria 
ros para qno ao informe nobre ellos, li-
mitáudono^á llamar laatmicióa del se-
fior Inteod^ute, como lo ha hecho ya 
la comisiódí de la (Jámara, para que 
evite qmi^prevdU'Zoa. 
Otr» de Jan rnc'aiíriacioues es la refe-
rente al bacalao. (Juaodo se celebró 
el Tratado cou los BdtadoH Unidos, co-
mo por este coüduclo .se recibían en la 
Habana ai bacalao de Buecia y Norue-
ga, y los (jarnos de Holanda, creye-
ron los receptores de dichos artículos, 
como tambiéu los Oóftsales de laados 
naciones, que eibiieado eu sas respec-
tivos tratadCH con K^puña !a cláusnla 
que las iVuaVba á la ' I^Ación a á s fa-
vorecida", nen vnde libre iütroducsióri 
aquellos, y establecieron wus reclama-
dones, qnydaudo en nuspenso el cobro 
de derecha ha.j.u tauti se resolviólo 
dicha reclamación. 
Resuelto ei pauto en el seutido de 
que estarían «ouiprendí.lo» siempre 
qno la remisión se hiciera directamente 
de aquellos pníaes, lo coal no había 
acontecido, 1<M comerciante»? pagaron 
Bus derechos y quedó terminado el 
asunto. Pero el ür. Administrador de 
l a Aduana, «jiu conocimiento de los in-
teresados, había ordenado que p u él 
atraso en el pago—olvidando qoe t'a^ 
autorizado por la Intondenuia—for-
masen expedientes de multas los que, 
Sin que mediase notifioact ón p,! ga ua á 
los comerciantes, faeron pasados á la 
Sección de Atrasos y éste os el «obro 
indebido que hoy se pretende hacer. 
L a tercera reclamación la hacen dos 
comerciantes de esta plaza que hicieron 
un embarque de aguarditnte par,* ia 
Península y al correr los trámites les 
obligan á pagar la patente de alcohol, 
como si fuesen expendedores, de .de 
que se creó ahora tres años dicho im 
puesto y además doble por no hab rio 
efectuado en su oportunidad, sin tener 
en cuenta que en el inciso 3? del artícu 
lo 2o de los adicionales á la Ley de 
Presupuestos de 18 de junio de 1890, se 
exceptúan de ese impoecto los deriva 
dos de la caña, y especialmente el al-
cohol extraído de la misma y que se 
destine á la exportación, en cuyo caso 
se encuentran los expresados comer-
ciantes. 
Llamamos, pues, la atención del se-
ñor Cabezas acerca de la justiciado 
estas reclamaciones, esperando que las 
estudie con el interés que ofreció ha-
cerlo á la Comisión de la Cámara y que 
el informe en la primera y la solución 
de las otras dos sean favorables. 
Y ya que al señor Intendente nos di-
rigimos, no hemos de terminar sin lla-
mar eu atención acerca de lo conve-
niente que sería publicar cuanto antes 
la prórroga, al parecer concedida hasta 
el 15 dei corriente, para la habilitación 
y rehabilitación de los libros de comer-
cio. 
[a « t i de orden pilblico 
E l Coronal del Eegimiento Isabel la 
Católica Sr. Santocildes ha participa-
do al Gobierno General haber llegado 
ó Manzanillo 190 individuos de tropa 
al mando del Sr. Kniz del Arbol, cuya 
fuerza se ha dispuesto saliera á hacer 
reconocimientos por la costa con objeto 
de aprovechar la desmoralización de 
las partidas que por allí merodean, por 
falta do municiones. 
Según noticiap, algunos cabecillas 
tienen el propósito de presentarse. 
tro de Victoria de las Tunas, que éste 
se verifloó con un grupo de insurgen-
tes compuesto de 500 ftombrea, cuando 
eran 50 loá que esoribiipos. 
El Sexto Batallón Peninsular. 
( P O E T E L É O B A F O . ) 
Sr. Director del DrARió na' LA' MABINA 
l lábana. , 
Oien/úegos, 2 da abril, S m. 
Llegada Sexto Batallón entusiasta | 
recibimiento sociedades , voluntario < 
obsequios. Castillo, presidente Comité 
Reformista, Escudero, Presidente Cír-
culo y otros miembros del partida re-
galaron mil pesetas metálico, cajas ta 
bacop, cinco mil cajetillas cigarros, 
veinticinco paquetes hilas. Volnnta-
ríos, pueblo, despidieron trapas, vapor 
zarpó dos madrugada. 
Corresponsal. 
ERRATA. 
Por error do caja se dijo en la eclición 
de esta mañana y al hablar del cocuon-
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1 BÁM110 DE LOliS. 
NOVELA ESCE1TA E N INGLÉS 
roa 
A I N S W O R T H . 
(•ita]noTelft ptUica<la por la cas» dé Jubera, ce 
halla de Teuta en 
"La Moderna Poesía", Obispo n? 135 ) 
(OdÁtihva.J . . 
xi i í 
L A COMIDA E N OASA DE MR. 
g;49C :(; ' KNEBBONBt:t}{| • •;; •> 
Persuadido de que Jack Sheppard 
acudiría á la invitación de Mr. Knee-
bone, y contando como seguro, gracias 
á aquella circustanoia, apoderarse del 
fugitivó, Mr. Shotbolt, al dejar á l íew-
gate, fué, corriendo á la nuera prisión 
43on objeto de hacer los preparan 
para BU empresa. Mucho tiemp > 
•dó en decidir si obraría solo ó si se 
reuniría á otro que le ayudase; pero al 
ñn, dominando á sus temores el amor 
á la ganancia, resolvió no llevar consi-
go á nadie. Después de haberse ar-
mado hasta los dientes, se proveyó de 
un paquete de cuerdas y una mordaza 
y partió para ejecutar su atrevido pro 
yecto. 
Antes de ir á Wych-Street pasó por 
Kewgate para saber si habia aconteci-
do algo de nuevo. Encontró en la al-
caldía á mistres Spurliag ocupada en 
- «omer, y servida por Oaliban. 
—Tengo buenas noticias que daros, 
Buques do guerra 
En Ny mañana de hoy entró en puer-
to, procedente de Santiago de Cuba, el 
c. .lionero de nuestra marina d^ guerra 
¡Sánchez Barcáütegui, al mando del ca-
pitán de fragata D. Francisco Ibáñez. 
Asimismo pasó del Arsenal 6 la bo-
ya la hifanta Isabel. 
Dichos buques y el Colón se harán á 
la mar hoy, martes. 
"LA DISCUSION." 
Este nuestro ilustrado colega publica 
uua advertencia á la cabeza de su nú-
mero de ayer tarde, según la en al, di-
suelta por fallecimiento de su fundador 
el Ldo. D. Santos Villa y Giorgi, la so-
ciedad propietaria del PeriódiiX) é Im-
prenta L a Discmión, se ha constituido 
otra con el propio objeto, que la forman 
D. Rafael Andren y Martínez y D. Ma-
nuel Ma Coronado y Alvaro, quedando 
á cargo del primero la gestión admi-
i ietraí iva de la Empresa y al del se-
gando la Directiva de la misma. 
A l asumir la dirección de L a Dücu 
sión el socio co propietario Licenciado 
Sr. Coronado y Alvaro, deja íntima-
mente ligado á ella, con el carácter de 
Sub Director, al seSorMorán, que an-
tes exclusivamente llevaba d^ha di-
rección. 
Saludamos, pues, al nuevo compañe-
ro en las lides de la prensa. 
EL SEÑOR GONZALEZ ALCORTA 
E n el tren general llegó ayer tarde á 
la Habana nuestro querido amigo y 
correligionario entusiasta señor don 
Leandro González Alcor ta, Secretario 
del Comité Regional de nuestra agru-
pación política en la provincia de Pi-
nar del Río. 
A l señor González Alcorta, que per-
manecerá tan solo breves días entro 
nosotros, fueron á recibirle á la esta-
ción de Cristina ol vocal de la Directi-
va Central del Partido Reformista se-
ñor don Leopoldo Goicoechta y el Se-
cretario y Vicesecretario de la misma 
señorea don José M* Villaverde y don 
Lucio Solís. 
Saludamos al señor Alcorta, desean-
do le sea grata su breve estancia en la 
Habana. 
La Quinta del "Centro Asturiano." 
Nuestro colega E l Heraldo de Astu-
rias publica un artículo en su último 
número, del cual reproducimos los si-
guientes párrafos: 
Dia de verdadero júbilo, de aatiafacción 
inmenfla os el de hoy en que, poniendo tér-
mino á nuestríís zozobras, á la inseguridad 
de ver en un período relativamente corto 
realizado el pensamiento, podemos decir á 
los Bocios del "Centro Asturiano": vuestra 
Casa de Salud se va á emplazar en un ver-
dadero paraiao; en el mejor verjel déla flora 
cabana, en la grartja; recreativa de más re-
nombro en la Isla de Cuba, que tal es á 
nuestro juicio, la hermosa Quintado doña 
Leonor Herrera. 
Y tendiendo la mirada al través del pasa-
do, viene á muoíitra memoria el feliz recuer-
do de un llocho al parecer insignlficantisl-
mo, pero qmy relacionado con los eucoaos 
que ae vienen desarrollando, muy on caja 
cou la Boluoión obtenida. 
La Provifter.i ia, casualidad, suerte 6 co-
mo ustedes quieran llamarlo, juega on osto 
asunto papel importantísimo. Es el caso, 
quo & raíz do inaugurarse las obrafl dol G&Ck' 
tro Aatmiano, "la Junta Directiva do aipiol 
periodo celebró ose acto con un suculento 
almuerzo, al cual afiiatloron gran número do 
señoras y señoritas, loa maestros de obra» y' 
contratistas, y el cual almuerzo, previo por-
mleo de los propietarios, so colobrí á. la 
som bra do copudas ceibas en la quinta que 
hoy ha pasado á ser propiedad del Centro. 
Qiao en oso sitio, pronmfciáronso discursos 
oiocuentisimoa y brindU-may oportunos por 
la prosperidad del Centro, dosdo el tronco 
do un corpulento árbol capaz do oootoner 
cómodamente sentadas seis personas,' y al 
cual 6rl?ol, dimoa todos en llamar oí Ctyrfia-
gón por la monstruosidad do su tronjeo, y 
porque su vista, nos recordaba al tradicio-
nal ó histórico CarbayOn de Oviedo., testigo 
mudo de nutístroe más heroicos hechos. 
Un curioso, cuchilla on mano, trazó on su 
corteza una cruz, cual otra cruz do la vic-
toria, como si quisiera con eato indicar que 
aquella insignia nos conduciría al triunfo de 
nuestros idéalos. 
Y esa cruz, queridos lectores, allí subsis-
te, allí la vimos no hace machos días, y á 
su vista recordamos ose hacho que no pode-
mos resistir al deseo do contarlo, y allí la 
verán nuestros lector os tan pronto catemos 
on posesión do la quinta. 
AMRIO ÍEBCÁSTIL 
IDIHl OIE&IEIIDITO 
Hemos recibido las dos primeras en-
tregas de esta importantíairaa publi 
cación, á las que se acompaña el núme-
ro de E l Economista de Madrid, llega-
do eu el último correo. 
E l Anuario tiene todas las condicio 
nes de una obra monumental, por cuan-
to presenta un juicio severo é im par-
cial de los asuntoe que trata, galana-
mente traducido á loe idiomas francés, 
inglés y alemán; de este modo se facili-
ta eu lectura en los centros comerciales 
del mundo, con los cuales la isla de 
Odba mantiene relaciones y cOn el co-
nocimiento exacto de la situación de 
nuestras empresas anónimas y socieda-
des mercantiles. 
E s nn verdadero reflejo del crédito 
nacional. 
Las dos entregan que constituyen el 
primer reparto contienen la historia y 
vicisitudes porque ha pasado el Banco 
Español de la I-jla do Ouba hasta la re-
ciente operación de ven ta de una parte 
de las obligaciones municip ile3 que tie-
ne en cartera; fijándose, con arreglo & 
los severos juicios de la ciítk a, la si-
tuación económica en que hoy se en-
cuentro primer estab'ecimiento do cré-
dito. 
Bien merece de laa clases sociales de 
Ouba nuestro ilustrado compañero don 
Enrique Hiraldez de Acosta por su fe-
liz iniciativa y por la inteligencia y cons-
tancia que ha de aplicar en la conse-
cución de la obra emprendida. 
Por ello felicitamos cordial mente al 
querido amigo, deseándole^ el éxito más 
completo y tal como lo merece la im-
portancia y trascendencia de su tra-
bajo. 
J D T V T I D ' J E n < T J D ( D . 
L a Empresa Unida de los Ferroca-
rriles de Cárdenas y Júcaro ha acorda-
do el reparto de un dividendo de 4 por 
100 eu oro á cuenta de las utilidades 
del corriente año social. 
Dicho reparto comenzará á hacerse 
efectivo desde el dia 18 del corriente 
mes. 
NOTICIA MILI [ARES, 
OAPITANÍ A G E N E B A L . 
Disponiendo continúe en comisión en el 
parque de Puerto Príncipe el comandante 
don Cristóbal Reina. 
Comunicando circular á todas las depen-
dencias militaros quo interesa so exprese en 
los pedidos de pasaportes do jefes y oficia-
les destinados á Cuba, si desean ir por la 
costa Norte ó Sur. 
So han concedido 4 meses do licencias al 
primor teniente don Podro Peña. 
Trasladando Reales órdonoa do retiro al 
camandante don Manuel Garría, capitán don 
Antonio Martínox y primor toniento don 
José Rousada. I 
EESOLUOIOllES DE LA GUARDIA C I V I L . ' 
A la Capitanía General so cursa instan-
cia del primer toniento don Luis Alonso quo 
solicita anticipo de regreso. 
; 'A la misma autoridad se oursa Idem dol 
sargento Jouquia Palacios que solicita re-
grosó do á la Península. 
. (Idam ídem del Idem Tácundo Carrasco 
quo solicita idom. 
Idem Idem se interesa abono do asigna-
ción dol cabo Emilio García. 
Idem Idem so interesa el cese do la dol 
guardia Josó Pérez Expósito. 
lia sido destinado á j o s Tercios do es-
tá "Isla al conaándanto don José López de 
Sola. 
So concodo cruz do Isabel la Católioa, al 
primer taniente don Justo Pardo. 
Idem de San Hermenegildo al capitán don 
Dionisio Mofliz. 
Se remito á informo instancia del li-
cenciado Aurelio Izquierdo quo solicita in-
greso. 
Idem del idem Julio Foliquez quo solicita 
Idem. 
So concede quedo sin efecto el paso A Cu-
ba del guardia Francisco Morono. 
Queda eliminado del cuaderno de trasla-
ciones el guardia de la comandancia dé Ma-
tanzas Francisco Braibar. 
VOLUNTARIOS. 
Cursando propuestas de togundo tonien-
to para el Batallón de Artlllerfa número ly. 
compañía de las Cruces. 
Idem idom de capitán parala compañía 
do Sagua do Tánamo. 
Concediendo paso do cuerpo á don Ramón 
Paulino Rajoy Piñeiro, di;n Basilio Martí-
nez Cruz, don Aurelio Menóndez Miranday 
don Josó Rufo Buen Doce. 
Concedieado la baja con ventaja á don 
Joeó López Alemán y don Antonio Cacho 
Cordero. , fcj. £ / Ju K 
Cursando instancia dol segundo teniente 
don Manto Larrea, que solicita quedar do 
voluntario. 
Aprobando nombramiento de sar/ento do 
don Antonio León Diazy don Cornelio Cruz 
Aiseo. 
Concediendo pase de cuerpo á don Coles-
tino Rodríguez Alvarez. 
Idem 6 meses do licencia para Canarias á 
don Tomás Ortega Pérez y don Manuel Lo-
zano García. 
El leipral e|!a Peisila. 
POR TELÉGRAFO. 
Cádiz 11, 215 t. 
E l temporal ha causado grandes destro-
zos on la vía férrea. 
Trescientos metros do éata han sido inu-
tilizados próximos al fuerte de Torregarúa, 
y en ol trayecto comprendido entro San 
Fernando y Cádiz. 
Una brigada de obroroj so ocupa en 
reparar los daños causados por el tem-
poral. 
Se cree que tardarán tros diaa en dicha 
reparación.—S. T. 
Cádiz 11, 2'20 t. 
Un brik-barca noruego, quo so dirigía 
á esto puerto, ha pedido auxilio por medio 
do señales. 
El buque se encuentra en una situación 
difícil. 
Después de haber hecho las señales, hizo 
rumbo hacia fuera dol puerto. 
Los botes de la Sociedad de Salvamento 
do náufragos han salido para socorrer el 
buque náufrago.—S. 1. 
Cáclis 11, 10 m. 
El bote de la Sociedad do Salvamento do 
Náufragos, ha logrado poner en tierra á los 
tripulantes del brik -barca noruego. 
Mucho público so aglomeraba frente á 
las murallas que dan á laa Barquillas de 
López y sitio conocido por los Baños del 
Real. 
Todos seguían con gran interés las ma 
niobras que efectuaba ol bote salvavidas, 
cuya tripulación efectuó trabajos inauditos 
para llegar al brik-barca. 
Después de muchos esfuerzos logró su 
objeto. 
Los espectadores, al ver los náufragos 
on tierra, felicitaron á los valientes tripu -
lautos del boto de la sociedad do Salva-
mentos.—S. T. 
Cádiz 12, 12 m. 
El temporal ha causado grandes destro-
zos en Sanlúcar do Barramoda. 
Uno de los barrios se inundó. 
Hay unas mil personas enla miseria. 
En Chiplona han ocurrido varios nau-
fragios, habiendo quo lamentar la muer-
to de cinco individuos, quo han perecido 
ahogados.—S. T. 
' 
Mr. Shotbolt-—dijo Austicf—Mr. Jo-
nathan ha doblado su ofrecimiento, y 
el gobernador á su vez ha prometido 
cha guineas po¿ el -arresto de Jack 
Sheppard. 
—¿De veras?—exclamó Shotbolt. 
—Le¿d—repuso Austin presentándo-
le el aviso fijado en las esquinas.—Só-
lo debo decires que el ofrecimiento de 
Jon&thar. es condicionaL L a recompon-
«a en cuestidri sólo se dará en el caso 
de t̂ uo Jack Sheppard sea capturado 
antoB de mañana por la mañana; aeí 
qué me parece difícil ganarla. 
—¿Lo creéis aBÍl^-dijo Shobolt con 
tono de broma—;lo creéis aeíf Pues 
bien, os aconsejo que no os acostéis es-
ta noche. Eso es todo. 
—¿Y porqué) 
—-Farqu'i vuestro sueño será turba-
do.por la llegada del prisiauero. ¡Eh! 
¡ehl 
—-Apuesto veinte guineas á que no 
e conducía esta noche—dyo Austin. 
—Apostadas—respondió Shotbolt.— 
.Mistress Spurling continué—sois tes-
tigo de la apuesta. Veinte guineas 
Acordáos bien, l í o le perdonaré ni un 
penique. 
—No contéis vuestros pollos antes 
que hayan salido—respondió mistress 
Spurling. 
—Mis pollos han salido, 6 es lo mis-
mo—replicó Shotbolt riendo'—Austin, 
estad dispuesto. Haré que se os pre-
venga en el momento que haya pren 
dido á Jack'. 
—Estaba bien; estaré pronto á reci-
birle, respondió Austin con una sonri-
sa de incredulidad. 
—Teneos por advertido. No os digo 
más ¡ah! ¡ahí . . . Hasta la vista hasta 
luego. 
Dicho esto, salió Shotbolt de la al-
caldía frotándose las manos con aire 
de satisfacción. 
—Juraría que va á ponerse en ace-
cho en casa de Mr. Kneebone — dijo 
Austin. 
—No me admiraría de ello, replicó 
Spurling. Y mientras que el llavero 
echaba los cerrojos, dijo por lo bajo á 
Oaliban. Seguid á Shotbolt; sobre to-
do, haced de modo que no os vea, y vol-
ved á decirme lo que hayáis visto. Sed 
bastante bueno, Mr. Austin para dejar 
salir á Oaliban, á quien envió á un re-
cado urgente. 
Sin pedir explicación, abrió Austin 
la puerta á Galiban.. Sólo al volver á 
su lugar hizo á Spurling un guiño muy 
significativo. 
Mientras tanto Shotbolt, no advir-
tiendo que espiaban sus pasos, legó 
rápidamente á Wych Stroet; en el ca-
mino alquiló una silla llevada por dos 
robustos mozos á los cuales ordenó quo 
les siguiesen á distancia. 
— A l llegar cerca de la casa de 
Mr. Kneebone, hizo seña á los mozos de 
que se detuviesen y los apostó en una 
callo sombría^ recomendándoles que a-
guardaeen hasta que él los enviase sus 
órdenes. 
E L C I C L O N E N C A D I Z 
H O E E O E O S A O A T Í S T E O O Í 
Tarija II (U-40n.) 
(Recibido con retraso ) 
Treinta barcas quo so oncoutrr ban en oa 
aa rada han naufragado durante la nochl 
última. La rada ha amanecido completa 
monto destruida. 
Impone ver los rostes do las ©inbaroacio 
nes quo el temporal arroja á la playa. 
Han quedado sumidas en la mayor mise 
ria corea de 300 familias, que Imploran k 
caridad pública. 
Ha aparecido un náufrago sin cabrza. 
Las antoridadeo se oncuentran en el iq, 
gar del siniestro. « • » 
Ignóranso todavía loa dosastroa ocasiona-, 
dos on la campiña. 
Telegraflaró los detalles quo adqniora.->. 
Jum. 
Destrozo*.—Sin corrooa.—Sin tológrafos.^. 
Naufragios.—Varios ahogados.—Acto he. 
rólco. 
Algeciras 11 (2 t.) 
El huracán terrible quo so dosoncadenó 
on la pasada noche, ha recordado, por an 
intensidad, ol quo hubo cuando la catáatro. 
fe del Utopia. 
Descargó anoche una espantosa tormenta 
y llovió do nn modo ctesosperado. 
La fuerza dol viento ocasionó destrozos 
aunque afortunadamente pequeños, on lá 
población. 
Donde dejáronse sentir con mAs faeN 
za los efectos de la borrasca fué en la ba 
hia. 
Ignórase ©1 paradero do cinco barquilia8 
pt>acadoraa quo fueron arrebatadas del va-
radero do. la playa- -
Otras varias quedaron completamente 
destrozadas contra ^l maierón do la Marina, 
dibde rompían OL orines olaa 
Tres botes con pa .ajo, que se encentraban 
on ei rio Miel, fueron arri'atradoa por la co-
wionte, perdieron las anwríte y MÚQ no ae 
tieoou noticias do olios, 
Racíbense noticiad de Tarifa dando cuen-
ta do quo se han perdido todas las ombar-
cacionos que.se hallaban al abrigo en el fo. 
so, y qiie atrclende n á 3 2. 
Dícose qáe han perecido abogados variog 
infelices marineros. 
La línoa fórroa do Bobadilla á Algeciras 
ha sufrido grandes despei fecr/w. 
Los treces sólo llegan hasta Jimena; os-
tamos por consiguiente, incomunicados. 
En la Administ-acióu de Correos se en-
cuentra detenida la coirospondencia, por 
carecerse de meriioa de trasportes. 
Ignórase cuándo se reoibii án los correos. 
Las líneas telegráflcaa también han sa-
frido mucho con el temporal, siendo grande 
i el número do postea que hay por tierra. 
Hay muchísimo servicio acumulado, á 
cauna de los temporales y de la interrup-
ción del cable de Melilla 
Un vigi'aute de coñeumos, llamado Peña, 
salvó esta m?.n i na á un nifn quo se'habla 
caldo en el rio Miel, y que era arrastrado ya 
por la corriente.—El Corresponsal. 
Tarifa 13, 12-40 n. 
Esta noche ee ha desencadenado un faer-
te huracán. El viento sopla del Sadoeeto. 
Se tomen nuevos desastres. 
De las 20,000 pesetas doetmfvlas á eâ a 
proviacia, han correspondido á Tarifj, SÜO. 
Atribúyese esto á las gestiones que cerca 
dol gobierno ha practicado el aioaldo.— 
Juan. 
EFECTOS D E L TEMPORAL. 
Tarjfi 13, 12-45 m. 
Deapuéa de producir íiraides eetragos hi 
amainado el témpora!. He presenciado los 
destrozos causados en la dársena, que ha 
quedado inutilizada para albergar embar-
caciones. 
Se han reunido las autoridades y han a-
cordado nombrar una comisión que marcho 
á Madrid para implorar auxilios del Go-
bierne para este deagraciado pueblo. 
Lacatástrtfe era de esperar y estaba 
pronosticada, on vista dol ab indono on que 
se hallaba la dársena por parto del Gobier-
no. Antes del temporal no reunía condicio-
nes de seguridad.—JMÚE». 
DESTROZOS D E L TEMPORAL E N M i L A G A . 
Málaga 13,1-45 t. 
El temporal ha causado grandos destro-
zos eu la vía férrea, y en si puerto ha roto 
las amarras de loa barcos, «acudiendo tan 
rudamente á algunos buques, que les ha 
destrozado el velamen. 
Algún marinero ha sido arrojado al agua, 
y £0 ha salvado luego, teoieudo que arribar 
á Málaga.—Moja. 
POBRES TRAliAJADOBES. ''. 
Velez Mala na 13, 2 t. 
Anoche se dejó sentir en estos campos 
un fuerte viento huracacidu con grandos 
lluvias. Coutinúa aun ol tomnoral y so sien-
to un frió inton JO, impropio ; a de lo avan -
zado de la estación. 
Empieza á apoderarse la desesperación 
—Soy ;oficIal de paz, lea dijo, y voy 
á prender á un gran criminal. Sin duda 
hará alguna resistencia: aoí que le a-
rrojareis en la silla lo mas pronto posi-
ble, y os presentareis á toda prisa en 
Kewgate. 
— Y icuánto ganaremos por el tra-
bajo. Vuestro HonorT 
—Oinco guineas; aquí tenéis dos á 
cuenta. 
—Entonces, estad tranquilo, haré 
mos la cosa bien; y prometemos ú Vues-
tro Honor que el malvado, una vez en 
la silla, no saldrá de ella tan fácilmen-
te como Jack Sheppard ha salido de 
su prisión. 
—Silencio, y no olvidéis mis reco-
mendaciones. 
Dicho esto, foó Shotbolt á llamar á 
la puerta de Mr. Kneebone. Un man-
cebo de la tienda abrió al inatanto. 
—¿Está en casa Mr. Kneebone?—pre-
guntó Shotbolt. 
—¿Qué tenéis que mandarle!, respon-
dió un corpulento personaje, envuelto 
en una bata de brocado. — Soy el amo 
aquí. 
—Podría deciros una palabra en par-
ticular!, preguntó Shotbold. 
—Alejaos, Tom, dijo Kneebone á su 
mancebo. Ahora, caballero — conti-
nuó lanzando sobre Shotbolt uua mira-
pa do desconfianza, os escucho. 
—Vengo á deciros, Mr Kneebone, 
que Jack Sheppard se ha evadido de 
ÍTewgate. 
—iQiuál Si apenas hace a lguna ho-
ras que le he visto cargado con mas 
de cien libras do hierro y encerrado en 
el mas eóüdo calabozo deNewgate. Esa 
noticia es increíble. 
— E s verdadera, caballero; puedo a-
firmarlo tanto mejor, cuando que me 
encontraba en la prisión en el momen-
to de efectuarse la evaíión. 
— [De veras! Paes mirad lo que me 
pasa. Al invitar esta mañana ó Jack 
Sheppard. á comer ni siquiera pensa-
ba en hablar seriamente. Pero ahora 
creo que venga. 
—Estoy convencido de ello, caba-
llero, y por esta razón me veis aquí— 
dijo Shotbolt qua dió pai te á Knee-
bone del plan qoe había adoptado. 
—Muy bien, oaballoro — repondió 
Kneebone cuando Shotboit hubo con-
cluido. No me opondré, pegur^mente, 
á ese arresto; percal mismo tiempo 
debo deciros, que no hay quo contar 
con mi concurso. Si Jack curap1 
palabra, cumpliré la mía; por tauto» 
tendréis a bien aguardar hasta el ti' de 
la comida. 
—domo queráis, oon tal que no Id 
dejéis escapar. 
— E u cnanto a eso, me oomprometo a 
ello, respondió Kneebone. Tom, aña-
dió, no salgáis, porque puedo tener ne-
cesidad de vos. Si por casualidad o-
yeseis ruido en la sala no hagáis caso. 
—Estad tranquilo, Maballero, respon-
dió el mancebo casi dormido. 
—¿Queréis seguirme! ¿Dual ca vue€' 
tro nombre t 
de la clafto ebrcra, por loa graneles perjui-
cio J que el mal tiempo le ocaalona.—Z< co-
miponsal. 
^ÍÁ8 DK .AS 1 l'KS 1)KL TüMPOHA.Ii« 
Velez Málaga 13, 2 t. 
£u el pueblo do Iznate, á causa de una 
fberto tormenta, acompaiiad» do granizo y 
viento huracanado, derrumbáronse machas 
ehlmenoas y algunos tejados, y se desplo-
mó una casa propiedad de Juan Pérer, sin 
que por fortuna ocurrieran desgracias per-
sonalos, morood á loa prontos y eficaces 
auxilios de laa .i.utoridados. También de-
rribó el terapciai nn tabique de la casa del 
párroco.—JSí corresponfal. 
ISLA. CRISTINA.. 
Ccu fecha 11 nos escriben de la Isla Cris-
tina: 
"Ayor, desdo las primeras horas de la 
xnaüaDa, so dejó sentir en esta isla un vien-
to huracanado, que vonia del S. y S. E . La 
alarma del yecindario fué graude. 1 
Si seguía el mismo viento podía traer 
malas consecaencias, como así pasó. A» las 
dos de la tardo, la marea debía estar en 
plena mar y. m temía la Invasión de las 
aguas por todo este contorno, y míía aún por-
que la carretera qué eigoe desde ol puente 
que atraviesa este rio de Carreras, es mucho 
más bajá que la población. 
Llegada casi esta hora, la pobla-;lón en 
masa esperaba on.el puente dicho el resul-
tadó que pudiera tener, si seguía ol mismo 
viento, porque además era aguaje y debía 
subir más la marea. 
Eran las tres y cuarto y la marca sagula 
sabiendo, empuja^a Por eí viento y el fuer 
tísimo vondabal que roiaaba, y la gente, 
comprendiendo el peligro que corrían, pues 
ya nadaba una lancha en la plasa, que es el 
sitio más alto de este pueblo, quisieron po 
nersa on salvo ganando la carretera, .poro 
esto ya ora imposible, porque, como ya he 
dicho, la carretera está mas baja que esta 
localidad y ya estaba toda inundada y no 
ae veía. 
Excuso decirle á usted lo que aquí ocu-
rrió, porquo yo nunca podré describir la si-
tuación angustiosa y desesperada de eaíe 
" vecindario, que vióndose la inundación pró-
;xim i, no podía huir. -
Toda ia población casi en masa abando-
BÓ eate pueblo, temiendo la mareada las 
dos de la madrugada. 
Y barcos que se encontraban en la mar, 
entraron on esta barra no sin gran esfuerzo. 
E l peligro de los marineros era tal, qae ve-
nían unos amarrados y otros agarrados al 
palo dol que lo tenía, pues hubo barco que 
entró sin palo y timón.'" 
TOKE-ELAVEGrA^ 
Santander 13. , 
En Torrelavega se desbordaron los ríos 
Baauya y Darrobidés, y loa Arroyos del 
Cristo y de la Llana, inundando las agu.vj 
este último barrio del mi.imo nombre, que 
está todo él habilitado por gente pobre y 
jormlotageyyi sje^d s»i>{» »nííO«m eCT 
Gracias á los auxilios prestador por las 
autoridades, se han podido evitar des-
gracias. 
E l gobernador, acompañado del vicepre-
sidente de la Comisión provincial y perso-




l l i regresado de Torrelavega el gober-
nador, después de adoptar medidas para 
evitar dosgraeiaa personales y daños en los 
edificios. 
Efaa comenzado y continúa el descenso 
do las aguas del Baeonga y de loa arroyos 
desbordados. 
Santander 13. 
Por desbordamiento del rio Pas se han 
inaüdado por completo el pueblo de Cerve-
ra y sus barrios, y los pueblos de Cuadro 
Abodilla y Soto, siendo necesario desalojar 
muchos edificios para evitar desgracias per-
sonales. 
El gobernador se dlapcne á salir para di-




Telegrafía el alcalde de Haro, diciendo 
que el rio Ebro ha crecido trea metros so-
bre su nivel ordinario. 
Se hallan prevenidos los alcaldea de loa 
puebloa ribereños y loa gobernadores de 
Navarra y Zaragoza. 
" r ^ " " : 
CRONICA GENERAL. 
Esta mañana entraron en pnerto los 
valeren City nj Washington, do Tampi-
'io y eFcalas, con 10 pasajeros, y el Avi-
le*, do Tuerto Padre. 
Se ha,desestimado U apelación del 
Aya^tármeuto de Gnane contra laad-
judiceción d é l o recaudado por ingresos 
municipales. 
Por el Gobierno General ha sido nom 
brado/estedráticp supernumerario sin 
sceldo, de la facetad de Oie.uciaa d é l a ¡ ^desgracia 
Universidad, dou Mat uel Biquelme y 
Ha sido prorrogada la habilitacióu 
concedida á dou Joaquín del Río para 
ejercer la farmacia. 
DKtsAPAHEC.D.V 
E l celador del barrio de Pefialver nartí-
' cipó al señor Juez do primera Instancia del 
distrito de Josas María, quo scgiin máni-
fostación de D. Antonio Martínez Cueros, 
encargado de la casa de vecindad calle de 
Manrique número 184, desde el cüa 23 del 
mea de febrero último salló ¿e su habita-
ción la morena Nicolasa Fernandez Díaz, 
do 77 años de edad sin qu^ hasta ayér haya 
regresado de sa domicilio.: Justa Díaz, la 
hija de dicha morona y vecina en la calle de 
la Zanja número 5, haco constar que no ha 
visto á su madre desde la fecha citada, por 
lo cual présame que le haya sucedido algu-
Bl ponocido joven Antonio Delgado 
y Tiritas, era sobrino de muestro amigo 
el Sr. D. Manuel l icitas, práctico del 
puerto, Á quien daftfos el ú t e sentido 
pésame. 
Mañana, miércoles, á las ocho de la 
misma y en la iglesia de Belén, se cele-
brara una misa fúnebre por el alma del 
que faé D. Fernando Diego y Barquín 
en éí segundo aniversario de HU muer-
te, acaecida en Santander el 3 de abril 
de 1803. 
G U T I E R l l E Z , 
HABANA. 
M i 30 ifi ^ 
Telegrama del Administrador es-
pecial de l*otsrías , n ú m . 2, M . l l ó -
rente. 
Durante el pasado mes de mayó ha 
tenido un aumento en su personal de 
150 individnofí de la clase de color, el 
batallón de Bomberos Municipales de 
la Habana. 
E s de aplandir la iniciativa de los 
Jffes de la Seodón do Sanidad de los 
Bomberos del Oomeroio de esta ciudad, 
de aumentar el número de individuos 
de dicha Sección, con el objeto de orear 
tres brigadas, con todos los adelantos 
y utensilios más necesarios, para el ser-
vicio de la misma. . .'i x tímttímf t i { 1 . 
Dicha reforma ha 6>ido pedida al Pri-
mt r Jefe del Cuerpo, en un* razonada 
instancia, suscripta por todos los Jefts 
Bagadas de dicha institución. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en esta ciudad el joven 
capitán de Aríillería D. Felipe Verdu-
go y Batllet, primo de nuestro amigo 
y compañero en la prensa el Sr. D. Se-
vero Gómez Núñez, director del Diario 
del Ejército. 
Mandaba actualmente el Capitán 
Verdugo la compañía de artillería des-
tacada en la Fortaleza de la Cabana, y 
lo mismo en aquella guarnición que en 
la sociedad civil, era objeto siempre de 
cariñosas demostraciones, por su afa-
ble trato, Carácter bondadoso y excep-
cionales condiciones y conocimientos, 
pues había por gusto viajado por el 
mundo entero, llegando au afán de ex 
plorador liasta llevarle al interior de 
Marruecos, sólo, en arriesgada expedi-
ción llena de peligros y peripecias. 
Francia, Alemania, los E atados Uní 
dos, Italia, esta última sobre todo, dado 
su temperamento de artista, habían si-
do por él reconocidas y estudiadas. E r a 
cu él un delirio el viajar, el ver cosas 
nuevas, faera como faara, puea para 
eso no medía obstáculos. 
E r a un pintor notable y un buen es-
critor. Loa periódicos de Canarias, don 
de había nacido, publicaron extensas 
relaciones de sus viajes; L a Ilustración 
Española y Ammcana y otras revietaa 
nacionales y extranjeras, acogían con 
elogio sus dibujos. E r a asimismo un 
notable pintor al óleo. 
Descanse en paz. 
ISBCADO I0MTAB10. 
Plata del enflo español:—Be cotizaba 
á las onoe del dia: á 4¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambo 
te pagaban á $ 5.45 y oor santidadeti 
6 $5.47 
L a polioíi hace gestiones para averiguar 
¡ ei paradero ó suerte que le haya! cabido á 
dicha morena.r ¿íhota 4.1 \ (S i ta) 
tir.aohútñ « o l tfJhummKíuroo k i ^ . ^ 
En la tarde de ayer el guardia dé Orden 
Público n? 682 detuvo en el barrio del Ar-
senal D. Ecsebio Jobiert, de 47 años y á 
D. Vicente Bonet Aguiar, do 29, quienes es-
taban recolectando dinero entre }oa veci-
nos de aquella demarcación, diciendo que 
era para enterrar el cadáver de una mujer 
que había muerto sin recurso de ninguna 
clase, siendo completamente incierto dicho 
hecho. 
A los detenidos se les ocupó un lápiz, 
una tira de papel con varios nombres, y 
veinte centavos en calderilla, úaleo dinero 
que habían recojido. 
Ambos individuos fueron romitidos al 
Juzgado ue guardia, junto c#n los objetos 
ocupados. 
NIÑO PERDIDO 
En la Jefatura de Policía, oaile de Chi -
cón n0 36, se encontraba depositado un ni-
ño que dijo llamarse Luis, recojido por la 
policía en la villa de R^gla, donde se ha 
liaba extraviado. 
DETENIDO POR H E R I D A 
Loa celadores Sres, Vicens y Cabrera en 
unión dol vigilante nJ 14-1 dutuvieron en la 
noche de ayer, á D. Cristóbal Cot̂ u Valdós 
de 19 años de edad y vecino de la calle de 
la Gloria n? 183, por nparecer hechor de la 
herida causada con arma de faego á D. Ma-
nuel Martínez, en la noche del 24 de febre-
- o último-, y íel sábado último á D. Fausti-
no García Troy. ; no eb iotosi [ja 
E l detenido ingresó en el Vivac en clase 
de incomunicado y á,disposición del Sr. Juez ] 
de Primera Instancia del distriu) de Jesús " 
María. ~ . . - ^ I '0?1 
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C I U C C L A D O S 
*̂»H i .Q jLji Durante la noche de ayer, fué detenida 
De regreso de sn vie ja al extranjero ! por el celador del barrio de Colón D* María 
el Sr. D. Eduardo J . Frank^, Oónsnl i f^ez Avíelo, vecina de la calle do &m;% 
> fael esquina á Oquendo, la cual, se hallaba 
i reclamada por la Jefatura de Policía dô de 
general de Snecia y Nornega, ha vuel-
to á encargarse del Consulado do dicha 
nación on esta plaza. 
E l Gobierno Supremo ha concedido 
al eeñor don Miguel A. Herrera y O 
lúe, coronel de voluntarios y Ayudan 
te de campo del Exemo. Sr. Capitán 
General, la cruz de 3? clase blanca del 
Mérito Militar. 
E l coronel Herrera durante larga fe-
cha ha prestado servicios dignas de 
tenerse en cuenta y desempeñado con 
acierto comisiones que le han conferi-
do las autoridades, todo lo que consti-
tuye un.mérito especial que le hace a-
creedor á la recompensa mencionada. 
SUCESOS. 
E N L I B E R T A D 
Ha sido puesto en libertad don Emilio 
Infante Jorado, que fué detenido en la no-
che del sábado por sospecha de que fuera 
uno de los que acompañaban á Errandonea 
en los momentos qae éste asesinó á D. An-
tonio Delgado, en la calzada del Principe 
Alfonso, esquina á Zulueta. 
, T E N T A T I V A D E ASESINATO 
Anoche, poco después de las nueve, fué 
detenido por el vigilante gubernativo nú-
mero 75, de servicio on la celaduría del ba-
rrio de Pueblo Nuevo, don Enrique Várela 
Rabell, natural de Puerto Príncipe, soltero, 
de 23 añoa de edad, el que momentos an-
tes, y según confesión propia, había trata-
do de matar á doña Guadalupe Presno 
Quesada, do 23 años y vecina de la calle de 
Marqués González número 19, nb llegando 
á realizar su intento por haberse avalanza-
do sobre él el moreno Longirio Alonso, en-
cargado del solar donde reside la Presno, 
quitándole el revólver que estaba cargado 
con cuatro cápsulas. 
El Várela, hallándose en la celaduría del 
barrio á presencia del vigilante que lo de-
tuvo y del moreno Longinos, hizo constar 
qna mataría de todas maneras á la Guada-
lupe. 
El señor Juez de guardia se hizo cargo 
del atestado levantado por el celador del 
barrio, y remitió al vivac en clase de inco-
municado al Várela, para que en el dia de 
hoy sea conducido ante el señor Juez del 
distrito. 
EN L A C A L L E D E E M P E D R A D O 
Ayer, al-medio día, se presentó on la ce-
laduría del Templete don José Sueiro Vi-
llar, vecino y condueño de la fonda situada 
en el número 3 de la calle de Empedredo, 
participando que de nn cuarto interior do 
dicho establecimiento le habían hurtado 
tres garrafones de ginebra, dos de ron, dos 
de vino blanco y dos cajas de aceite, igno -
rando quien ó quienes puedan ser los auto-
res de este hecho, pues no tiene Ja meaor 
sospecha de los dependientes de su esta-
blecimiento. 
Segúa el celador del barrio, para cometer 
el robo hubo necesidad de arrancar las ar-
gollas del candado que cerraba la puerta, 
volviendo á colocar aquellas en su lugar, 
para que á primera vista no se advirtiera 
la fractura. 
El celador del Templete dló cuenta de 
este hecho al Sr, Juez de Primera Instan-
cia del distrito de la Catedral. 
H U R T O 
Durante la ausencia de D. Celedonio Fer-
nandez y D. Fernando del Valle, inquilinos 
de nn cuarto alto de la casa n? 42 de la ca 
He de Dragones, donde se halla establecido 
un tren de carruajes, le robaron al primero 
22 pesos en plata, una licencia, la cédula 
personal y una credencial de Voluntarios; y 
al segundo cuatro pesos en plata y un re 
loj de nikel. 
A pesar de las diligencias llevadas ácabo 
por el celador del barrio de Táoón, no ha 
podido inquirirás quienes aéan los autores 
de ©ate hurto. 
el mes de mayo próximo pasado, para ser 
remitida ante al Sr. Jcoz Municipal del dis 
trito do Guadalupe. * J . J I . 
—También el celador de Pueblo Nuevo, 
detuvo al moreno Jcsé del Rosario Fernán-
dez, que se hallaba circulado por la jefatu-
ra de Policía, para su presentación en el 
Juzgado de Belén. 
INCENDIO EN GUARA 
El Alcalde Municipal y el Jefe del pues-
to de la Guardia Civil de Guara, comunica-
ron por teléfono al Gobernador General, que 
á las doce y cuarto del dia, fueron des-
¡ truidos por un voraz incendio nueve casas 
do la calle del Eosario. 
Los vecinos, Guardia Civil y Voluntíirioe 
trabajaron valerosamente hasta la comple-
ta txtinción del fuego, no habiendo ocurri-
do más desgracia que varias contusiones 
qne sufrió un Voluntario. 
Los muebles y efectos de las casas In-
cendiadas pudieron ser salvados. 
Seccl 3B latt WM\ 
SALMOJÍTE. 




10014 3 0 
1021J 3 0 
108^ 300 
n o e 300 




Los paga en el acto Mañud Gutiérf&Hj 
Oaliáno 126. 
E l pr^xisid Srrtnose verfioarf. i>I día 10 d« abril, 
extraot-diurjio; co^ata da '4,000 hilletea & $30 el en 
tero / 3 pesos el décimo. Premio mayor $300,000, 
Secando 150.COO, tercero 75,000. 
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Se pagan en la Caaa do Cambio y Adminiatración 
de Loteií .s de f,-,,.^ 





mm 30 lie Marzo k 1895. 
Hatera, 
Matanzas, 
Stj;o. de Cnba, 
SAUOAÍ de Nne-ra-York p a r a l a í U 
r.a«. todo^ 1M miércolee i Ira tres de \¡ 
la llábana y puertea da ¿léxico, lodo 
IK una r'.e la tarda. 
Salidas de 1» H-bana para Kaara-York, loe Jueyes 
y sAbadoa, á las aeis ea pnnto de 1» tarde, como pl-
V I G I L A N C I A Mario 
C I T Y O*" W A S H I N G T O N . , . . Abril 
S-LNECA 
SARATOOA, mi¿rcoles . . . .z* . . 
S S G Ü R A N C A . . . -
Y Ü M Ü B I . : •• ~ 
Y Ü C A Í A N r 
C I T I O F W A S H I N G T O N ~ 
V I G I L A N C I A . . . . . ~ 
S&üdaaáei» Habana par» puert«i de Méxiao, 
Us cuatro de la tarde, como olgne: 
S A R A T O R A . . . . > Alrü 
Y U C A T A N » 
YT7MÜÍ1Í . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V I G I L A N C I A . . . . v . . . . . . . . 
C I T Y O F W A S H I N G T O S 
O & I Z A K A . . -
SHNEHA = -
' SEGURA.NCA 
; B A R A T O 3 A « . . . . . . < . » • . . . «• 
Para Nassau, Santiago dd Cuba 7 Cieafu&goz 
N I A G A R A Msrzo 12 
S A N T I A G O 26 
PJJIAJBB.—EeLos bsrmoioí rapovea y ooao-3lilps 
«r la rápidos, icgiiridaíl y recalarldad de 




























































































































































































E L VAPOR COK REO f 
San Ignacio de Loyola 
capi tán D. Antonio Alemany 
Saldrá el dia 6 do Abril á Jaa 4 de la 




E L V A P O R C O R R E O 
C. BE SANTANDER 
CAPITÁN I>. AFTON 10 OABCIA 
Saldrá el dia 10 de Abril 6 las 10 de la 
mañana de Correo para 
Puertd Blcdi ^•*Ml*e 
Cádiz y Barcelona* 
E L V A P O R C O R R E O 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n D. Antonio Genis . 
Saldrá el dia 17 de Abril á las 2 de la 
tarde, directo para 
Santa Ouz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
E L V A P O R COÍiRI-0 
ALFONSO X I Ü 
cap i tán D. J e s ú ? L é p e z 
Saldrá el dia 20 de Abril á laa 5- de la 
tarde de Correo para 
Cornña, : Í [ ^ Z ^ L 
Santander 
E L V A P O R - C O R R E O 
M O N T E V I D E O 
cap i tán D. S a í a e l Hesal t 
Saldrá el día 30 de Abril á 1Í:8 10: de la 
xpañana de Correo para 
Pnorto Rico, 
H C o r u ñ a y 
Santander 
Admiten todos correspondencia, pasaje 
y carga para los respíictiyoa puntos 5ie sn 
déstiao, y.otros en combioación. 
Sobre detall os: informarán sos consigna-
rlos M. Calvo y Comp. Oflcios nám. 28. 
Harre. 
LIMA m H S W - T O R Z . 
<»n c o m b i n a c i ó n cen íon rrlajab * 
Suropa, TTerracraa y Centro 
Axnérlctt. 
bi&r&n troe mensnalea, c á l l e n l o 
loa vaporea de ef?te pnerto loa d í a s 
XO, SO y 30 , y del do New-Y'ork los 
día» IQ , 2 0 y 3 0 de cada xnss. 
381 vapor-corree 
CAPITÁJT CASTELLÁ 
Saldrá para Ntw Yüik 10 do Abril á; laa cmatro 
¿e la. tard j . ' - i 
Acinitooargs y paas^mes, & los que se ofreo« «1 
buen trato que étta antijua Combatía tiene acredi-
tado en ana diferentes linaaa. 
También recibo carga p?ira Inglaterra, Hamburge, 
Brenen, Amat^ídan Kcttoidan, Ambeiea j dexus 
puertos deEaropa con ô r freimiento directo. 
L a carga se rooibe bf ata ia ríepera de la calida. 
L a oorreapondencia coló «o recibe en la Admls! 
ilación de Correos. 
{«i u  so í d «i » i au» Tit-ea, tiemendo comodidadoa e.-.c^ortrí para paiajc 
roí nn s t a ci  ra 3 
CoBHBSPOaria i fCi iL.—La com-apondenoia ae aá 
mltiri úni.iatuoats ea !a Adralrdatrabón General 
'Cotraoa, 
C i a r A.—La carga ae roclbe en el muelle de Ca 
balis-^A lise ,a la -napcia del día da la aalida, 7 ae 
admltd ¿argapiru Inglaierra, Hambirgo. Bremaa, 
Am^erdau, Roi^rdam, HaTre, Amberea, y poro 
puértoa de la Amórloa Oonkral 7 del B ir 00a oonoci-
mlentoa directos. \ 
FI.HTK9.—31 fiéte de la carga par» puertea de 
Kó-ilcc, será pagado ?or adelantado es moati<ií. atut-
rlcana (i. aa «^«Iful^nie. 
Para mía pcráioaoreí dirlglrae L Ir'f ágeat»». H l -
d*!«o y Oomp., O'r. u'- -.ÍÍ^ -TO VU 
?AFOESS-CQaMljS 
Campafiía Trasatióntiea 
NOTA.—Eatai Compañía tiene'abierta nnapállaa 
flotante, aaí para esta línoa como para tedas laa de-
mia, bajo la cnal puodea aaegararae todet loa efectúa 
(¿v» fewnbarquen *n írt -tTAroa. 
De más pormenorea impondrán n a conaignatarioa 
M. Caire j O) . , Oficio» 2«. 
136 81S-1K 
S I vapor -corree 
ALFONSO X I I I 
capi tán L ó p e z . 
Saldrá pira Veracruz el 7 de Abril á las doa de I» 
tarde He rando U correepoudoncia pública 7 de oft-
o i o . . . ' 
Admito caiga 7 pieajeroi para dichoa pneitoa. 
Loa paaaportia se outvegf.rftn al recibir loa billete* 
lapaa^je. 
Laa pólizaa d̂ s carga ao firmarán por loa conglgaa-
taries anteo de correrlaa, «in CU70 roquiaito serán 
nula'a. !^n'¡rt U ar̂ LtuÁ '̂ • 
Recibe carga abordo basta el dia 6. 
De más porme iores impondrán a u conaignatarioa 
M. CalToy Cp., Oficios 2*. 
L I M BE LA HiBÁNA A COLON. 
.rJn oombin%cló»i cor. J y.-pores da NuoTa-York 7 
con la GompaSi» 'iel Ferrocarril de Panamá 7 Tapo-
tet de la certa Sai / Worte del Pacíioo. 
S I vapor-corrao 
M. L . V I L L A VERDE 
c a p i t á n Toxnasi 
Saldrá el día 6 de Abril, i lai 5 de la. tarde 
?on dirección á lai, pnortoi que á continuación aa 
ezpietan, admitiendo carga 7 paaajeroi*. 
Reciba ademia, oarga par» todw ka puertoa del 
Paclflce. 
L a carga ae recibe ol dia o solamente. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía ao rem onde dol ro-.nco 6 extrarf» 
qae sufran loa bultos do ¿íJja qae no lleven estam-
pados oon toda claridad e> destino y nuuroas de las 
mercancías, ni tampooa d& las recl*ma«iones que se 
hagan, por mal envaia 7 fúlia de pro3 nía en loa mís-
E L VAPOR CORREO 
mingo, 
Sal de 









P ÍTAN O. B r XIGNO IÍATIN 
Idrá el dia i de Abril á las cuatro 







E L V A P O R COERIÍO 
1900B premiado en 80000 pts, 
í" y 2* Borle. 
Se pagan p«r Salmonte y Dopazo, j 
OBISPO 21, 
C 599 ad-3l 3a-l 
A L F O N S O X I I 
CAPITlir D, FKAHCISCO MOSBT 
Saldrá el 4ia dia 4 Abrü á las 2 do la tar-
i n n r a ' do para 
B f t r e e H a a * 
SALIDAS. 
De la Habana el dfa.. 0 
Santiago de C aba.. 9 
M L a Guaira 13 
M Puerto Cabello.. . . H 
^ Sabanilla. 17 
„ C a r t a g e n a . . . . . » » 18 
^ Cilón. 20 
Puerto Llmíu (£a-
««lt*VTO) •>•••->• n 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cubael S 
L a G a a i r a . . . . . . . . 13 
Puerto Cab«Ue.M. 18 
Sabanil la . . . . . ; . . . . 16 
Car • a zena— . . . „ . 17 
Colón: 19 
Puerto Mroón (ptr-
Oult iUvo). . . . .^. a 
Santiago de Cub«u. 36 
nabv'>».-.«i.r».«'f.. W 
Caito y Comp., Oficios námere 88.. f 
I n 38 * 
VAPORES -CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal son «I G o b i o m » 
francés . 
Pora Veracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de Abril 
el vapor franela 
L A N A V A R B J B 
CAPITÁN DUOBOT. 
Admite carga á flete 7 pasajero*. 
Tarifas muy reducidas con ooaoolmlantoa difeoto* 
para todas las ciadades Importantes de Francia. 
Los seflores empleados 7 militares obtendrán grao-» 
des Tentajas ea ru^az por eate linea. 
JOYAS BE LA UTEBATOBA. 
S O N E T O 
Ka tan giorioso 7 alto el pensamieutu 
que me mantiene en vida j causa muerte, 
que no sé eelllo 6 medio eon que acierte 
á deelarar «1 mal 7 el bien que siento, 
DQo tú, amor, que sabes mi tormento, 
7 traza un nuevo modo que concierte 
estos varios extremos de mi suerte, 
que alivian eon su causa el sentimuMio; 
en eu7a pena, si glorioso efoto 
ttli saorifid» de 1» fe más pura 
que eetá ardienda en laa aras del respeto, 
ose e) amor, si teme la ventura; 
que, entre misterios de un dolor secreto, 
amar es faena 7 esperar locura. 
«4mol*> u;8 Conde ae Villamediana. 
E l pobre nifio so halla enfermo y des-
de BU lecho, á través de los cristales de 
la entreabierta ventana, contempla el 
cielo tachonado de estrellas. 
Las estrellas se aparecen ó sus ojos 
Ajti OOmo gigantescos granos de polvo de 
oro, y el niflo las sigue con ávida mi-
rada. 
Unas atraviesan rápidamente el lim-
pio azul del Armamento: son las qne 
llamamos estrellas corridas y parece 
que van á caer junto al niño y á in-
«I e; incendiar las rosas de su jardín. 
Otras juegan al escondite, ocultán-
dose detrás de las nubes y aparecién-
dose de repente para sorprender al 
aillo. 
Y a despiden trémulos rayos de vivi-
dos fulgores, ya quedan veladas por 
los pasajeros vapores del firmamento. 
¡El niño las contempla enagenado de 
alegría! Son mil, diez mil, cien mil, mil 
m i l l o n é s — e s imposible contarlas! Pa-
rece que se han posesionado del cíelo, 
y que no lo abandonarán jamáe; pero 
los primeros albores de la mañana 
aparecen por Oriente, y los planetas 
se eclipsan y los astros pierden su ful-
gor. 
Aquellas estrellas tan brillantes se 
esconden avergonzadas ante el hermo-
so color de púrpura con que se enga-
lana el horizonte. 
L a púrpura es el color de los reyes; y 
efectivamente anuncia la venida del 
astro rey, del HQÍ. E l niflo abre las hojas 
de su ventana y contempla extasiado 
el sorprendente espectáculo que ofreee 
la alborada. 
0t:tlc —¿Qué diferencia existeentre las es-
trellas y el solf pregunta. 
Y su hermana, que vela á la cabece-
ra de su cama, le contesta: 
— E l sol es, como Dios, uno y pode-
roso. Las estrellas son como los hom-
bres; muchas y humildes, y viven pos-
tradas á sus plantas. 
E l niño cruzó sus manecitas, y s u 
ferviente oración subió al trono de Dios 
en las alas de les primeros rayos de 
luz del naciente día. 
B E L Z I . 
NOTAS TEATRALES 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
Madrid, 8 de marzo. 
La Nina Boba, preciosa comedia de Lo-
pe, proporcionó nn triunfo más á la animosa 
empresa del teatro Español. E l público no 
cesó de reír y admirar las dUcretísirnaa 
simpleaas que dice Da Clara. María Gue-
rrero ejecutó este papel á las mil maravillas. 
Todos nos decíamos: "¡parece imposible 
que sea la misma de Mancha que Impía . . . 
Dos papeles tan opuestos! Esa flexibilidad 
denota su mérito artístico." 
Esta notable cuanto bellísima actriz me-
reció también plácemes sin cuento por la 
propiedad y riqueza en ©Irestir, con arreglo 
á los modelos que el pincel de Venecia nos 
ha legado. 
En este mismo teatro hubo anoche fun-
ción de gala. E l beneficio de D. José Eche-
garay. Asistió ¿y cómo nof público selecto 
y numeroso; la sala estaba brillantísima. 
Con decir que las ovaciones tributadas al 
ilustre autor de Mancha que fómjtna fueron 
ruidosas, entusiastas, casi delirantes, digo 
que se hizo algo de lo mncho que él merece. 
L a empresa del teatro, muchos de los artis-
tas, entre ellos Ricardo Calvo y Fernando 
Diaz de Mendoza, en unión de gran número 
de admiradores y amigos del eminente don 
José, le obsequiaron con mny valiosos re-
galos. 
Sin dejar de hablar de Echegaray, lo cual 
me sirve de gran contento, debo decir ade-
más que há pocas noches representóse en 
Novedades el drama en un acto y en verso 
de este mismo genial autor, titulado E l pri-
mer acto de un drama, obra estrenada hace 
dos años eon gran éxito en Valladolid, por 
la misma compañía que hoy actúa en No-
vedades. Como era de esperar, el'ézito en 
Madrid ha sido igualmente grande, legítimo. 
L a acción es muy interesante; las escenas 
hermosas, de gran fuerza dramática. Y la 
Interpretación bastante esmerada por parte 
de la señora Cirera y del señor González. 
En el teatro de la Comedia leyó, hace 
pocos días, una producción dramática, un 
joven pastor que siente vocación por el arte. 
£1 sOñor Mario indicó algunas modificacio-
nes, y parece que en cuanto se hagan la 
veremos representar. E l drama oatá en 
verso. 
Fué un chico de humilde origen, un obre-
ro que cuando salía do la fábrica iba á dar 
lección de canto en casa del maestro Gou-
l a . . . . Hoy es un tenor notable. Me refiero 
á Francisco Viñas, el ya famoso cantante 
que anteanoche se presentó ante nuestro 
temibíe público, en el Real. He oido decir 
que Viñas es, hoy por hoy, el mejor Lohen-
grin. Esta es su ópera predilecta. Viñas 
cuenta coa una carrera asombrosa por lo 
rfipida. En el extranjero ha hecho brillante 
y provechosa campaña. En Madrid acaba 
de obtener un triunfo halagador, ruidoso, 
unánime, sobre todo en el raconto, que dijo 
de un modo delicioso, como según los inte-
ligentes, "no habíamos oído hace muchos 
tías, dando la mano á su amiga .!« la 
• i i i 
niñez y condiscípula Avelina Carrera (que 
al igual de ól había salido al teatro en Bar-
celona y con Lohengrin, precisamente), tu-
vo que presentarse innumerables veces en 
escena. f l f t^nt í i f t l f 3016111 
SALOMÍ NUÍfEZ Y TOPKTK. 
M * O * A C B T I X a X i A . 
E N A L B I S U . — E n t r e todos loa eaine-
tes lírico» de Kicardo do la Vega, ocu-
pa lugar prominente el que se represen 
ta esta noche en primera tanda ó sea 
JCl señor Luis el Tumbón, por la gracia 
con que está escrito > ;)or la naturali-
dad que se nota en la mayor parte de 
las oscenaB. 
Luego se ofrece la zorzoelita Chateau 
Margaux, interpretada aquí por multi-
tud de tiples, entre ellas Carolina Mén-
dez, Fernanda Burquella, Emilia Oo-
lás y hoy á cargo de la saladísima Con-
cha Martínez. 
E n último término va el viaje en un 
trasatlántico titulado, Viento en Popa, 
abundante en conflictos cómicos y en 
chistes que son capaces de haoer reír á 
una estatua. 
T E A B A J O LITOGEÍFICO.—Hemos te-
nido ocasión de examinar la envoltura 
de una cajetilla de cigarros que para la 
nueva marca <(Maura" acaba de recibir 
la gran fábrica de cigarrillos y picadu-
ra de D. Prudencio Eabell. 
E n la cara principal figura una ale-
goría en que resalta la matrona Espa-
ña coronada de laurel, acariciando con 
la mano izquierda á una india, Cuba, y 
sujetando con la derecha el proyecto de 
Eeformas de 1893. A lo lejos se dis-
tinguen un buque, una fábrica, una ve-
ga y un labrador guiando el arado. 
A l pie del grupo principal |hállan-
se un león, un pedestal, nn escudo con 
el retrato de Maura y los atributos del 
comercio, la industria, la navegación y 
la agricultura. Abajo se lee "Paseo de 
Tacón, número 193." E n la otra cara 
está un magnífico retrato del Excelen-
tísimo Sr. D. Antonio Maura y en el 
marco se ven el Morro, nn cañaveral, 
un ingenio y un campesino arando la 
tierra. E l conjunto de ese trabajo lito-
gráñeo es bellísimo y honra al estable-
cimiento que lo ha producido. 
MÚSICA P A E A P I A N O . — U n a compo-
sición que fué dedicada aquí á la iuol-
vidablo infanta doña Eulalia, le serú 
remitida por su autor en el próximo co-
rreo del día 5. E l cuaderno que la con-
tiene está forrado de peluche rojo y en 
él se lee en letras doradas: "A S. A. B . 
la Srma. infanta doña Eulalia de Bor-
bón.—Cuba, vals brillante para piano, 
por Enrique Gottardi." 
Estarnas seguros que le será muy 
grato á la ilustre princesa recibir nn 
recuerdo de estas apartadas provincias, 
donde ella dejó hondas simpatías. 
M A T I N É B B N ALBISTT.—Una de las 
últimas funciones de la actual tempo-
rada en el teatro de Albisu, será á be-
neficio del cuerpo de coros de aquel co-
liseo. L a Empresa, como en años an-
teriores, así lo ha dispuesto y las sim-
páticas chicas que forman el coro feme-
nino, secundadas por sus compañeros, 
procuran combinar un programa que 
reuua toda clase de atractivos, á fin de 
ofrecerlo á sus admiradores. 
E l dia elegido es el próximo domin-
go y la hora, la ana de la tarde. Día y 
hora excelentes para tener el teatro 
lleno. 
Aunque continuaremos dando por-
menores de esta función, que promete 
ser espléndida, adelantaremos hoy lo 
que sepamos acerca del programa. Una 
de las obras elegidas es Toros de Pun-
tas, con la particularidad de que la sa-
lerosa Concha Martínez tendrá á su 
cargo el papel de Lagartijo, y con otra 
particularidad: se lidiará un becerro 
que será rifado entre la concurrencia al 
terminar la función. 
E l Proceso del (7aw-Ca» también for-
mará parte del programa, interpretan-
do el papel de Seguidilla la Sra. Sen-
dra y bailando Lola Yicens algo que le 
permita lucir su arte y su aquel. 
C O M O S E P I D E . — S e nos envia por el 
correo interior una tarjeta postal que á 
la letra dice: 
"Euego á Vd. que por medio del 
D I A R I O pida al Agente en esta capital 
de L a Correspondencia Militar de Ma-
drid j que ese último periódico se venda 
aquí como en aquella Villa y Corte, 
donde la comprábamos los cabos y sar-
gentos, viéndonos privados de ello des-
de que estamos en Cuba. Y como su 
publicación ha sido deferente siempre 
con el .elemento militar, le suplicamos 
haga la petición en la forma indicada. 
Quedan reconocidos á Vd., sus affmos. 
servidorca—F«rí<w entusiastas delJSjér-
ciío.—Habana 1? de abril de 1895." 
A P E E C I O S M Ó D I C O S . — L a elegante 
peletería " L a Opera*'—G alian o 83— 
que tanto crédito ha adquirido en los 
pocos años que lleva áe existencia, 
merced 4 las novedades en calzado su-
perior, de que siempre se halla surtido 
el establecimiento, ha recibido zapatos 
altos y bajos, de última moda, propios 
para las fiestas de Semana Santa, los 
que se propane vender á precios módi-
cos. 
All í las señoras, los caballeros y los 
niños tienen dónde escoger, abundan-
do el calzado selecto, horma del 
país, en charol, becerro, cabritilla, seda 
y en pieles de colores, ya procedente de 
Cindadela de Menorca, ya de la ciudad 
de Filadelfia. 
También " L a Opera" realiza muchos 
efectos de viaje, flamantes y de forma 
moderna, distinguiéndose entre ellos 
los eolicitados "baúles para camarote.77 
Como dijo un rabio: "la música es de 
todos los ruidos el menos desagrada-
ble." 
Así, pues, lectoras y lectores, id á 
" L a Opera," »ik¿ 
ViAjiEa A T.A« NUBES. — Hablamos 
no h&uB ¿aCítíj^vU. ^ . í i do ruedas 
pneumáticas que en buena rx>-rte de E s -
cocia había destronado á la bicicleta, y 
ahora surge en Austria un competidor 
que, andando el tiempo, los vencerá á 
ambos. 
E s un antiguo conocido: el globo. 
Pero el globo hecho monomania,pueo 
to al aiuance de todo el mundo y mane-
jado por todo el raubdo. A los vienoses 
les ha dado cbta temporada por hacer 
de Izaros, y chicos y grandes, pobres y 
ricos, no tienen más ambición que re-
montarse por los aires. 
A poco que esto dure ó se generalice, 
se perfeccionprá la construcción de los 
globos como ha sucedido con la de bi-
cicletas, y la moda, unida al interés y 
á la competencia de los fabricantes, ha-
brá contribuido á resolver el problema 
de la dirección de los aeróstatos más 
aún que los trabajos de Maxim, de Edi -
son, de Krebs, de Benard y de Kadar. 
Creeráse que hay exageración en lo 
que decimos cuanto á la furia que de 
repente les ha entrado á los vecinos de 
Viena por hacer ascansiones aéreas. 
Para que se vea que no, he aquí el tex-
to de un bando que ha publicado el 
Ayuntamiento de la capital austríaca: 
"Para subir en globo se exigirá en lo 
sucesivo probar que pe ha seguido un 
enrso do arte aeronáutico. 
Los hombrea casados que desósn ha-
cer un viaje aéreo tendrán que proveer-
se del consentimiento escrito de sus 
mujeres y de sus hijop." 
Estas medidas patriarcales revelan 
bien á las claras que se había llegado 
al abuso de 1» afición y que menudea-
ban los accidentes. 
T B A T E O D B T A C Ó * . - NO hay fun-
ción. 
T E A T R O D E P A Y E B T . — C o m p a ñ í a In 
fantil de Zarzuela.-—Beneficio del Di-
rector de orquesta señor P. García Vi -
lamala.— Marina. — Capricho musical 
"Brarama."—¡Cómo está la sociedad!— 
A las ocho. 
T B A T B O nm A L V Í ^ Ü . — Compañía de 
Zarzuela.—Fanción por tandas.—A las 
8: M señor Luís el Tumbón.—A las 9: 
Chateau Margaux.—A las 10: Viento 
en Popa. 
T B A T E O DB" I E I J O A — E d é n Pubillo-
nes.—Nueva Compañía de Variedades. 
—Función todas las noches y otra los 
domingos y días festivos. 
B x m B i c i ó N U N T V E E S A L . — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Inglaterra y Escocia. E l órgano con 160 
instrumentos.—De 7 á l l . 
E X P O S I C I Ó N Í Í Í P B E I A I , . — Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vistas 
nuevas: Galicia y Matanzas. E l B m -
destrión toca en el sa'ón de espera, de 6 
á 11, todas las noches. 
S A L Ó N EDISON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i -
netoacopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas laa noches desde las 
6 hasta las 11. 
GIROS DE LETEÁE. 
J.M.BorjesyCr 
2P O B I S P O , 2 
SBQT7ZNA J L M S H C A D E S S S 
H A C E N F A G O B P O R E L C A B L I 
TACUATAS OABXJLS DB OBÉDZTO 
y giran letra? á corta y larga vteta 
S O B R E N E W - T O E E , BOSTON, C H I C A G O 
SAN F B A N C I 8 C O , N U E V A O B L B A N S . KSÍ-
J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S , PARIS , B U R D E O S , L T O N , BAYONA, 
ÜAMBURGO, BícEMEN, B E R L I N . V I E N A 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , ROMA, N A P O L K 8 
M I L A N , G E N O V A . E T C . E T C . , ASI COMO SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
ESPAÍTA B I S L A S OASÍABIAB 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N CO-
MISION R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E L O S E S T A D O S 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E DB 
T A L O R E S P D B I J O O S . C Í7W 1B8-16 N 
hVMk 
EL SABADO Y E N D O D E E M P E D R A D O 75 á la Banefleeocia por Empedrado, Prado j San 
Lázaro en un ooclia de alquiler, le ha ex traviado un 
cuaderno conteniendo las actas del consejo de fami-
lia del incapacitado D . Antonio de Silva V la Oliva. 
- i Empedrado 
largueza.—J. 
la-2 3d-3 
lia l i it  . t i  e bilva 
A la persona que presenta dicho libro en 
15, entresuelos, se le gratificará con la 
P. T . 3861 
PE R D I D A . — D E L M U E L L E D E L A M A C H I -na á la calle de Virtudes núm. 64, se ha quedado 
olvidodo en un cocha de alquiler U N S A Q U I T O D E 
MANO. Se gratificará con un oónten á 1» persona 
que lo entregue en la calle de Riela núm. 48. 
8744 d2-81 a2-2 
8 B S O L I C I T A 
una criada de mano blanca 6 de color, que sepa co-
ser j cumplir oon iu obligación, 7 que traiga refe-
rencias. Calle de la Habana n. 88. 
1807 alO-2 dlO-2 
e alquila la hermosa casa 9 esquina á 20 (Linea) 
tiene jardín, árboles frutales y cuantas comodi-
dades se necesiten, se da en módioa alquiler. E l Jefe 
looal del paradero del Urbana tiene la l iare 7 de laa 
condiciones de su alquiler impondrán en Reina 101, 
altos. 8679 ftd-30 8a-29 
DI S E N T E R I A , D I A R R E A , G A S T R A L G I A , Cloro-anemia, Reumatismca 7 Menstruaciones 
difíciles. C1P*SQ combaten eficazmente eon el Agua 
da Agaete. i3?J De venta en todas laa farmacias. 
C 485 28a-16 
Unica casa 
PAUA 
P t n e t r e s 
FeptuaOí y jSftii Nicolás 
l-*» 11 fetfft J * fO.1 - 3a-tt 
78 A M A Ü G O M 78 
—¡Qué haj?—¡Oido vlujeros! 
Para suspensorios y otros efectos 
higiénicos de S E G U R I D A D , en la 
casa Ufo fuerte de la Habana. 
- i C n i l M? -¡¡ROCA!!, 
no cae ni con nn terremoto. 
Fijarse en la marca y en la con-
tramarca de 
E l SUSPENSORIO DE R O C A . 
IIEL MEJOR DEL MUNDO!! 
78 áMMDBA 78 
S872 2ft-2 2.1-3 
B U E N A O C A S I O N 
Loa mejores juegos de sala, de comedor 7 de cuar-
tos, esoapara'ee, canastilleros, lavabos, peinadores, 
espejos, mesas ministro, escritorios, cuadros, camas, 
10,000 sillas á peso una. Vendemos los brillan tes 7 
otras piedras preoioaan en sortijas, dormilonas, pul-
seras, imperdibles, cadenas, candados, á precies de 
ganga. 
L A E S T R E L L A D E ORO. Compcstela 46, en-
tre Obispo 7 Obrapía. 3591 8a-27 
TINTOftERIA CENTRAL 
Teniente Bey número 33 entre Cnba 
y Agniar, 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 9 3 . 
Q U I N I E N T A S prendas limi iadae 7 teñidas en 
D O C E 7 V E I N n C U A T R O horas. Sin distinción 
da cKviee ni oiaa. Precios sm competencia. Fer-
nández y hermano. 5̂̂ 2 8a-27 
S E ALQUILJl«OT,I X I 
la Tentilada 7 fresca eaaa de altos 7 bajo, calle do 
Peñapobre n. 25; U liave en el 27. Inf^rmarAn Te-
niente Be7 44. 3649 5d-39 5a-29 
S E V E N D E 
un caballo criollo de monta 7 dos albardas comple-
tas, una de plata 7 otra de meUl blanco: ca'Ie (fe la 
Habana n. 88. 38)8 10a-2 10d-2 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto á Caibariéu, Cár-
denas 7 puertos intermedios, para la goleta Porislma 
Concepción. Informará BU patrón á bordo. 
3752 3 31 la 2 
A V I S O 
L A S N O V E D A D E S B N 
MUSELINAS INGLESAS Y 
FRANCESAS 
E E O I B I D A S P A R A E S T E 
V E R A N O S E P O N D R A N A 
L A V E N T A E L D I A Io D B 
i B B I L E N 
LA NUEVA GRANJA 
Teniente Rey y San Ignacio. 
I>Gyle <e Pérez. 
Un artificio do cálenlo. 
A propósito de las rápidas soluclonea nu* 
de cálculos que so le presentan obtiene rt! 
memoria el célebre Inaudl, actualmente en 
Bilbao, vemos á dar á conocer nn artificio 
mn i. IUÍOSO basado en una teoría ark 
metioa, y por medio del cual puelen obte 
uerse do memoria é iuctnntáneatnoate, 1^ 
raices cúbicas de loe núueroa que tengan 
hasta eeis cifras, pues rara vez se da el ca. 
so en la práctica, de tener que extraer la 
raiz cúbica de números que expresen millo, 
nes y billones. 
Sabemos que cubo es el producto de on 
número por su cuadrado, es de ir, de tres 
números iguales, multiplicados el uno pof 
el otro. Asi por cjoraplo, el cuh) <\Q p ^ 
forma asi: 12x 12x 12=rl,728. 
E l producto 1,?28 es el cubo do 12 y ¿2 
es la raizcúb'oa (ó raiz, taréern) do 1,723 
Es inútil explicar laa epefaciones qu'o 1̂  
matemáticas desci ibén para extraer la raiz 
cúbica: basta indicar el artificio elemental 
con que puede extraerse infitantánoamonte 
sin necesidad de escribir un solo número. ' 
Redúcese todo á formar las dos tablaa si, 
guientes, que pnodon oontinurse indoünU 
damente, para los números cuya raiz cábf. 
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S E Ñ O R A , 
DOS P A L A B H A S . 
4N0 va Vd. á hacer compras á los gran-
des establecimientos del centro de la Ha-
bana? Pues le aconsejo que deje correr sus 
pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á 1 a es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A de S. J O S E 
y verá un precioso Aparato en el que p;:drá 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es ustod golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
—NECTAR-SODA— 
que es la mejor que se prepara en la Haba 
na, al decir de algunos, ó nn vaso de Soda 
con Chocolate ó con vainilla. Si le gustan 
laa bebidas áoidas, se toma un vaso de So-
da eon Fresa, ó con Naranja ó Limón ó con 
Frambuesa que es nna fruta muy sabrosa. 
Si prefiere los refrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino máa bien aperitivos, 
pues pide un vasito de 
C A L I S A Y A 
que es muy cenveniente para el estómago. 
Si quiere refrescarse la sangre toma un va-
so do Zarzaparrilla; el desea un digestivo, 
beba Agua de Vichy - y ei le daolo la cabe-
za tome Soda con Antipirina. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no sea egolst*; lleve también 
á sus hyas y á los pequeños, que á éstos les 
regalará la señorita que está on el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
do Vd. las eofiafc 
Habas&a n. 112 esqui-
na á Stfamparilla 
BOTICA DE M JOSÉ 
DKíi DR. GONZAIiEZ 
373 • • MW 
Al primer golpe de vista que se echa i la 
tabla I, se nota, qúo cada cifru de 1 á 9 no 
se presenta más que nna vez al final del 
cubo (los cubos de 1 á 9, acaban con 1. 8, 
7, 4, 5, 3, 2, 9.) 
De manera que basta retener en la me-
moria esta cifra, final para sabor instantá-
neamente encontrar la raiz cúbica. 
L a tabla II debe aprenderse toda enteca 
de memoria, la que no tiene nada de com-
plicado, sobre todo después de recordar las 
cifras finales de los cubes de la primera ta-
bla, pue-to que no son más que estos mis-
mos cubos seguidos de tres ceros. 
Vamos á expouer prá 'ticamente el pro-
cedimiento, p: r modio del siguiente ejem-
plo: 
Supongamos que nes piden la raiz cúbi-
ca del número f 58,503 Lo primero que hay 
que notar es, que esta cantidad está ecm-
prendida entre 512,000 y 729,000 Tabla 
II); por consiguiente, la raiz cubica debe 
hallarse entre las de ostoe des números, 
que son 80 y 00. 
L a última cifra 3 del número658,503 pro-
puesto corresponde á 7 de la raiz (Tabla I) 
Por consiguiente ae suma el 7 á 8 y la raiz 
cúbica de 658,503 es 86 exactamente, pues-
to que 87 elevado al cubo produce el nú-
mero propuesto. 
Sea otro número, el 91,125. 
Según la tabla I I , la raiz cúbica debe es-
tar comprendida entre 40 y 50; además la 
última cifra del cubo propuesto respondo 
al número 5 en la tabla I, luogo la raií cú-
bica de 91,125 es 45. 
Basta saberse de memoria las dos tablas 
para obtener la fama de un calculista pro-
digioso, dando de golpe la raiz cúbica de 
un número desde 1 hasta un millón, can un 
error menor que la unidad. 
Pueden encontrarse las raices quintas 
con el mism o procedicneato. 
—Di, papá, ;e3Tt;ráad que \n \ hom-
bres descienden de kss monot»? 
—Así parece. 
— Y los monos, entonces, ¿de dónde 
descienden? 
—Descienden de los árboles. 
C H A R A D A . 
Tengo yo en el todo 
dos tercia primera, 
qn - Le l'tvo siempre 
en la faltriquera. 
TRIANGULO. 
(P or Perico él de ka palotes.) 
* *l* + *i> + i * + 
* 4 
Sustituyame las oiuces por letras de mo-
do que lóidas horizontal y verticalraants 
digan: 
IT Nombre de mnjor. 
[ 2° Paseo con árboles. 
3? Una áve. 
4? Letra última del alfabeto griego. 
5? Tumorcillo que eale á loe canarios 
6o Movimiento. 
7o Anticuación de en la. 
8o Vocal. , 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Anacorela. 
Al jercg'iífico ánterior: O mucha salud o 
ninguna. 
Las han remitido exactas: ** 
A la cMrada: £1 Tio CIi^&. 
Á\ jeroglifico: Federico; Una Jteglaua. 
